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ABSTRAKSI 
Altruisme sangat diperlukan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-
nari, terutama dalam berhubungan dengan orang lain. Sekarang ini remaja 
mengalarni penurunan altruisme dan salah satu faktor yang mempengaruhi 
altruisme adalah kecerdasan emosi. Menurunnya altruisme di kalangan remaja 
bisa menandakan menurunnya kecerdasan emosi. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk meneliti hubungan antara kecerdasan emosi dengan altruisme 
pada remaja akhir. Populasi penelitian ini adalah remaja akhir (16-18 tahun) kelas 
1-3 yang bersekolah di SMAK Santa Agnes Surabaya. Sampel yadg digunakan 
dalam penelitian ini beij umlah 101 orang. Teknik pengambilan sam pel dilakukan 
dengan menggunakan teknik simple random sampiing yaitu cara pengambilan 
sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 
dijadikan sampel sedangkan randomisasi dilakukan dengan cara ordinal, yaitu 
mengambil sampel dengan nomor urut berdasarkan kelipatan bilangan tertentu. 
Metode pengumpulan data menggunakan skala. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik parametrik, yaitu 
korelasi product moment. Dari hasil analisis diperoleh koefisien korelasi sebesar 
0,490 dengan p<0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan altruisme pada remaja akhir. 
Semakin tinggi kecerdasan emosi, maka semakin tinggi pula altruisme, begitu 
pula sebaliknya. 
Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar subjek memiliki 
kecerdasan emosi yang tergolong tinggi (61,4%) dan sedang (26,7%), sedangkan 
subjek yang memiliki altruisme yang tergolong tinggi (56,4%) dan sedang 
(22,8%).Hasil penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bal1wa altruisme 
terkait dengan kecerdasan emosi yaitu empati. Rasa empati terhadap orang lain 
itulah yang dapat mendorong individu untuk ikut merasakan penderitaan atau 
kebutuhan orang lain . 
. Saran-saran yang bisa diberikan kepada orangtua dan guru antara lain 
melakukan upaya-upaya tertentu dari orangtua dan guru untuk meningkatkan 
kecerdasan emosi remaja, sehingga altruismenya dapat meningkat pula. 
Katakunci: 
Altruisme, kecerdasan emosi, remaja akhir. 
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